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С т а л и н е ц
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Уральского государственного университета имени А. М. Горького.
В д е н ь  в ы б о р о в
О сн ован а в 1933 г. № 43 (801) j СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ 1954 года.
До сессии—
17 дней!
В се больш е и больш е сту д ен ­
тов в ч и т а л ь н ы х  зал ах , к аб и н е ­
тах , л аб о р ато р и ях . Д о н а ч а л а  э к ­
зам ен ов  осталось  17 дней , и н а ­
до у сп еть  м ногое п овтори ть, м н о­
гое п рочи тать ...
З а н я т и я  в этом  учебн ом  году 
н а ч а л и с ь  п очти  н а  м есяц  позж е, 
чем  обы чно, и  сесси я  не н а  всех  
ф а к у л ь т е т а х  отк роется  в одно 
врем я. Т ак , н а  I и  I I  к у р с а х  би ­
ологи ческого  ф а к у л ь т е т а  п ервы е 
эк зам ен ы  н а зн а ч е н ы  н а  9 я н в а ­
ря, а  сесси я  п родл и тся  до 25 я н ­
в ар я . Н а  ф и зи к о -м атем ати ч еском  
ф а к у л ь т е те  все к урсы , к ром е п я ­
того, т ак ж е  н а ч н у т  сессию  9 я н ­
вар я , В те ж е, прим ерно , сроки  
бу д у т  сд ав ать  эк зам ен ы  ф и л ол о­
ги  и  ж у р н ал и сты  второго курса , 
а  так ж е I I I  и IV  к у р сы  би ол оги ­
ческого ф ак у л ьтета .
П одготовка к  сесси и  —о твет­
стве н н ая  пора, д л я  к ом сом оль­
ской  и проф сою зной  о р г а н и за ­
ц и й ,  д е к а н а т о в —н еп о ч аты й  к р ай  
работы . Н а  этой  н ед ел е  н еобхо ­
димо п ровести  п рои зводствен н ы е 
собран и я  студен тов  н а  в сех  к у р ­
сах. Е сть  к ом сом ольские раб о т­
н и к и , которы е считаю т, что в 
п р о и зв о д ств ен н ы х  со б р ан и ях  
н у ж д аю тся  только  п ер в о к у р сн и ­
ки. С лов  нет, д л я  н и х  это осо­
бенно важ н о . Н о п р о и зв о д ств ен ­
н ы е со б р ан и я  н а  в сех  к у р с а х  п о­
м огут в ы я сн и ть , кто  и з  с ту д ен ­
тов готови тся  к  экзам ен ам , а  кто 
б езд ел ьн и ч ает , почем у  н еко то ­
р ы е затя ги в аю т  сдач у  в н е а у д и ­
торного  ч т е н и я  и л и  лаб о р ато р ­
н ы х  работ.
А кти вн о е  у ч ас ти е  в эти х  со­
б р ан и я х  долж ны  п р и н и м ать  п р е­
п одаватели , п р и к р еп л ен н ы е  к 
курсам , и п р ед став и тел и  каф едр .
От д ек ан атов  тр еб у ется  соста­
в и т ь  р асп и сан и е  экзам ен ов  гак, 
чтобы  сроки  н е  бы ли  сж аты  и 
^ с т у д е н т ы  и м ел и  в р ем я  и н а  под­
готовк у  и  н а  отды х.
К  сож алению , н екоторы е к о м ­
сом ольские ак ти в и сты  долго «рас­
качи ваю тся» . Бю ро В Л К С М  ф и ­
зи ко -м атем ати ческого  ф а к у л ь т е ­
та реш и л о  обсуд и ть  вопрос о 
подготовке к  сесси и  только  21 
декаб ря . Н е поздно ли ?
Н екоторы е студен ты  не п р и ­
даю т серьезн ого  зн а ч е н и я  за ч е ­
там , гото вя тся  к  н им  сп у стя  р у ­
кава . К ом сом ол ьски е  о р г а н и за ­
ц и и  и  д ек ан аты  долж ны  в о зд ей ­
ствовать  н а  н ер ад и в ы х  студентов.
С ей ч ас необходим о работу  л а ­
боратори й , к аби н етов  п родли ть 
до 11 часов, к а к  это сделано на 
биологическом  ф ак у л ьтете , п опол­
н и т ь  ч и та л ь н ы е  зал ы  недостаю ­
щ ей  л и тер ату р о й . Ч и т а л ь н ы й  зал  
и стори ко -ф и лол оги ч еского  ф а ­
к у л ь те т а  н ебольш ой . Н азр ел а  н е ­
обходим ость в ы д ел и ть  д л я  сам о­
сто я тел ь н ы х  за н я т и й  студен тов  
д оп ол н и тел ьн ы е ауди тори и , у л у ч ­
ш и ть  и х  освещ ени е.
В особой пом ощ и н уж д аю тся  
п ер во к у р сн и к и , д л я  н и х  это б у ­
дет  п е р в а я  сесси я. И х  н у ж н о  о з ­
н ак о м и ть  с м етодикой  п р о вед е­
н и я  к у р со в ы х  экзам ен о в  и  з а ч е ­
тов. С т ар ш ек у р сн и к и  долж ны  
р асск азать , к ак  л у ч ш е  подгото­
в и т ь с я  к  том у и ли  и н ом у  э к з а ­
м ен у , к а к  р асп р ед ел и ть  свое в р е ­
мя, чтобы  у сп еть  все п овторить.
Во в р ем я  п одготовки  к  сессии  
н е л ь з я  заб ы в ать  об о р ган и зац и и  
отд ы ха  студен тов. В еч ер а  отды ­
ха, л ы ж н ы е  в ы л азк и , м ассовы е 
вы ходы  н а  каток  п р и д ад у т  бод­
рость , н о вы е си лы  для  у сп еш н о ­
го у ч ен и я .
И так , н е  т е р я я  даром  н и  одной 
м и н уты , готовьтесь  к  сессии!
Цена 10 коп.
У Д И П Л О М Н И К О В
ДАВНИШНЯЯ МЕЧТА
С ей ч ас го р я ч а я  п ора у  в сех  ную  подош ла к  ди п лом ной  рабо-
ди п лом ни ков. К аж д ы й  и з  нас, 
студен тов  п я т ы х  курсов, старает-
те.
О на я в и т с я  частью  н а у ч н ы х
ся в л о ж и ть  все  свои  зн ан и я , всю j  и ссл ед о ван и й  к аф ед р ы  ф изио- 
свою лю бовь к  п роф есси и  в н а ­
п и сан и е  ди п лом ной  работы .
Т ем а  моей  работы  —«В ли ян и е I проф ессора-доктора биологиче- 
сроков п осева я р о в ы х  зер н о в ы х  ! ек и х  н а у к  Г. В. Заб луд ы . З а  эти  
к у л ь ту р  н а  у р о ж ай  и п о севн ы е j  годы  п олуч ен о  много и н тер есн ы х
Г лавн ое  зд ан и е  у н и в ер си т ета  
j 12 д ек аб р я  п р евр ащ ен о  в изби- 
] р а те л ь н ы й  п у н к т  №  6, 16 и зб и ­
р ател ьн о го  о к р у га  по вы борам  
н ародн ого  суда  1-го у ч а с т к а  О к­
тябрьск ого  рай он а. З д есь  балло­
ти р у е тс я  к а н д и д ат  в н ародн ы е 
су д ьи  В ал ен ти н а  Н и к о л аев н а  
Ч у к л а й  и 75 к ан д и д ато в  в н а ­
родн ы е засед атели , среди  к о то ­
р ы х  и м ею тся  со тр у д н и ки  и  п р е ­
п одаватели  у н и в ер си тета .
Р а н н е е  утро. С трелки  часов  
д в и ж у т ся  к  6, но н а  л е с т н и ц а х  и 
около к о м н аты  д л я  голосован и я  
собралось у ж е  н ем ал о  и зб и р а т е ­
л ей . Д еп у тат  р ай со вета  Я. Д. 
Г орлач ев  п о зд р ав л яет  и зб и р а т е ­
л ей  с днем  вы боров и  п р и г л а ­
ш а е т  и х  и сп о л н и ть  свой  г р а ж ­
д ан ск и й  долг —о су щ еств и ть  п о ­
л о ги й  растен и и , к о то р ая  ведется  
с 1948 года под руководством
к ач еств а  семян».
Е щ е н а  ш к о л ьн о й  ск ам ье  я  з а ­
и н тер есо в ал ась  зерн овы м и . П р ав ­
да, это бы ли  только  н аи в н ы е  м ы ­
сли: «Вот если  бы сд ел ать  так, 
чтобы  у р о ж ай  п ш ен и ц ы  бы л б ол ь­
ш е, чем  есть!» З ах о тел о сь  много 
у зн а т ь  об этом  м ал ен ьком  зол о ­
ти стом  зерн ы ш ке... Отсю да и т я ­
га к  биологии .
Н а  п ервом  к у р се  я  н а ч а л а  з а ­
н и м а ть с я  в к р у ж к е  ген ети к и  н ад  
темой: п ер ед ел к а  природы  о зи ­
м ы х  и я р о в ы х  зер н о в ы х  к у л ь ­
тур . Это бы ли  п ервы е, ещ е н е ­
ум ел ы е, мои п р ак ти ч еск и е  ш аги , 
когд а я  в п ер в ы е  в  ж и зн и  н ач ал а  
п р о р ащ и в ать  сем ен а п ш ен и ц ы , 
зак л ад ы в ать  и х  н а  н и зк и х  тем ­
п ер ату р ах , вы сев ать , в ести  н а ­
блю дения... Н о сколько  он и  м не 
д ал и  нового!
Я  п оняла, что преж де, чем  до­
сти гн у т ь  своей  м ечты  —вн ести  
какую -то  долю своего тр у д а  в 
р а зр еш ен и е  п роблем ы  п о д н я гд я  
у р о ж ай н о сти  зер н о в ы х  к у л ь ту р , 
н у ж н о  м ного зн а т ь  и  очен ь  м н о­
го п отруди ться . Н а  втором  и 
тр етьем  к у р с а х  я  стал а  зн а к о ­
м и ть ся  с л и тер ат у р о й  по и н т е ­
р есую щ ем у м ен я  вопросу, н а  II I  
к у р се  н а  эту  ж е тем у  п и сал а  
курсовую  работу . Т ак  я  вплэт-
в п р акти ч еск о м  и  теорети ческом  
о тн о ш ен и я х  дан н ы х , п о лезн ы х  
д л я  сельского  х о зя й ств а , особен ­
но в у сл о в и я х  У рала.
Р е зу л ь т а т ы  и ссл ед о ван и й  оп уб­
л и к о в ан ы  в работе моего н а у ч н о ­
го р у к о во д и тел я  Г. В. З аб л у д ы  в 
ж у р н а л е  «А гробиология» з а  1954 
год.
Н а  IV  к у р се  я  в ела  н аблю де­
н и я  за  ходом  р а зв и т и я  и  роста 
зерн овы х : п ш ен и ц ы , овса, я ч м е ­
н я  н а  у ч а с тк а х  ботан и ческого  
сад а  у н и в ер си тета . А  в этом  году 
н а р я д у  с ф ен о л о ги ч еск и м и  н а ­
блю ден иям и  п ровод и ла би о х и м и ­
ч ес к и е  ан ал и зы  зер н а  у  к у л ь ту р  
р а зн ы х  сроков посева. И н огда  по 
н еск о л ь к у  р а з  п ри ход и л ось  п ов ­
т о р я ть  опы ты , но теп ер ь  все  п о­
зади...
С ейчас я  обрабаты ваю  м а те р и ­
алы  опы тов, п р о вед ен н ы х  н а  л е т ­
н ей  п редди п лом ной  п ракти к е . В 
то ж е в р ем я  кончаю  б и о х и м и ч е­
ски е ан ал и зы , в ед у  н аблю д ени я  
за  всхож естью  и эн ер ги ей  п р о р а ­
ст а н и я  сем ян  п ш ен и ц ы , овса, я ч ­
м ен я  р а зн ы х  сроков посева, ч и ­
таю л и т е р а т у р у  по дан н ом у  в о ­
просу.
Р . А РДА Ш О В А ,
V  к у р с  биологического  
ф аку л ьтета .
К  полудню  больш е п олови ны  
и зб и р ател ей  проголосовало. О ж и в­
л ен и е  н а  и зб и р ател ьн о м  п ункте , 
однако, не у ти х ает , а  у с и л и в а е т ­
ся. В есел ая  п р а зд н и ч н а я  м у зы к а  
н есется  и з реп родукторов. К р у ­
ж а тс я  пары . И с т у д е н т у — д е ж у р ­
н ом у, п ри гл аш аю щ ем у  и зб и р ат е ­
л ей  н а  лекци ю  доц ен та А. В. 
Т ам ар ч ен к о  «О соц иали стическом  
и деал е  красоты », сам ом у х о ч ет ­
ся  п о тан ц евать , но он отго ­
н я е т  это п ри ш ед ш ее  н е  во-вре- 
м я  ж елан и е...
Т ем  в рем ен ем  и з кл у б а  у н и ­
в ер си тета  гр у п п ам и  в ы х о д я т  с т у ­
денты , п одм ы ш кам и  у  н и х  с в е р т ­
к и  с театр ал ь н ы м и  костю мам и. 
Э т о —ч л ен ы  аги тб ри гад . От п р а в ­
л е н и я  кл у б а  он и  п о л у ч и л и  о т ­
в етств ен н о е  зад ан и е , чтобы  н а
четн ое п раво  —в ы б р ать  н ар о д н ы й  тех  и зб и р ател ь н ы х  п у н к тах , где 
суд. предстои т им  д ать  конц ерты , бы-
О ркестр  и сп о л н яет  Г им н  С овет- j ло так  ж е  весело  и  ож ивленн о , 
ского Союза. Г остеп ри и м н о  рас- j к ак  и  в у н и в ер си тете .
п ах н у ты  д вери  в п росторную , н а ­
р яд н о  у б ран н ую  ком н ату . И зб и ­
р ател и  п одходят к столам , п о л у ­
чаю т бю ллетени . П ервы м и  п рого ­
л о со вал и  д о м о х о зяй к и  А л ек сан д ­
р а  В аси л ь ев н а  Л ы б и н а  и  А н а ­
стаси я  М и х ай л о в н а  М едведева, 
м олоды е с у п р у ги  С урн и н ы , М а­
р и я  Д ав ы д о вн а  Б е н ья м и н о в а , 
п р и ш ед ш ая  со своим и  д оч ерьм и  
Лю бовью  и Н иной.
К ори д оры  главн ого  зд а н и я  все 
бол ьш е и  больш е н ап ол н яю тся  
и зб и р ател ям и . П роголосовав, м н о­
ги е  и з  н и х  и д у т  в  ак то вы й  зал, 
где д ается  к о н ц ер т  х у д о ж еств ен ­
н ой  сам од еятел ьн ости , д р у г и е — 
удобно р асп о л агаю тся  в ком н ате  
о тд ы х а  —п о ч и тать  газеты , ж у р н а-
С больш и м  п оли ти ческ и м  п о д ъ ­
емом п рош ли  вы боры  н ародн ого  
суда. И зб и р ател и  п олны  у в е р е н ­
ности , что п ослан ц ы  н арода  оп ­
равдаю т вы сокое доверие, к о то ­
рое и м  оказан о . Об этом  к р а с н о ­
реч и в о  го во р я т  н адп и си , сд ел ан ­
н ы е  н а  бю ллетенях . Вот н ек о то ­
р ы е  и з  н их :
«П усть злобствую т враги , но 
мы  п остроим  ком м унизм ».
«В оля н арода, его  с ч а с т ь е —вот 
чем  долж ны  ру к о во д ство в аться  
су д ьи  и  засед ател и  в своей  р а ­
боте».
.«Н еобходимо более строго н а ­
к а зы в а т ь  л и ц , н ар у ш аю щ и х  со­
ц и ал и сти ч еск у ю  законность» .
П о слан ц ы  т р у д я щ и х с я  вы пол-
лы , «срази ться»  
доске.
н а  ш ах м атн о й  | н я т  эти  н аказы .
В. ГИ Л ЕВ .
Интересный диспут
С больш и м  вн и м ан и ем  ч и тал и  
сту д ен ты  «П овесть о ди ректоре  
М ТС и  главн ом  агроном е»  Г. Н и ­
к олаевой . В субботу, 11 декабря, 
состоялся  д и сп у т  по н овом у  п ро ­
и звед ени ю  тал ан тл и в о й  совет­
ской  п и сател ьн и ц ы .
С н ач ал а  в ы ст у п л ен и я  бы ли 
робкие, н еу в ер ен н ы е , но затем  
страсти  р азго р ел и сь . М ного спо­
ров в ы зв ал и  образ Ч ал и к о в а , ком ­
п о зи ц и я  повести . В ы сту п авш и е  
отм еч ал и  в аж н о сть  тем ы , зат р о ­
н у т о й  в п овести , и ее м астерск ое  
р аск ры ти е .
А кти вн ое  у ч ас ти е  в ди сп уте  
п р и н я л и  Е. А л егл ан  (II к у р с  би о­
л оги ческого  ф ак у л ьтета ), Э. К а- 
чу со в а  (III к у р с  ф и зи к о -м атем а ­
ти ческого  ф ак у л ьтета ), Г. Л а з у ­
ти н а  (IV  к у р с  о тд ел ен и я  ж у р н а ­
л и сти к и ) и м н огие други е .
К а к  в ы
На геологическом  
факультете
С туден ты  ф а к у л ь т е т а  у п орн о  го ­
то в я тся  к экзам ен ам . Об этом го ­
в о р ят  х о тя  бы к о н тр о л ьн ы е  р а ­
боты, в ы п о л н ен н ы е  за  п оследн ие 
дни. П рочн ы е зн а н и я  по м атем а­
ти ке  ^показало больш и н ство  п е р ­
в окурсн и ков , а н е  сп р ави вш и м ся  
с кон трол ьн ой , о р ган и зо в ан а  п о­
м ощ ь со стороны  студен тов  II I  
к у р са  ф и зи к о -м атем ати ч еского  
ф ак у л ьтета . С л едует , однако, эту 
пом ощ ь у с и л и т ь  —в гр у п п е  гео ­
логов з а н я т и я  с отстаю щ им и  ещ е 
не п роводили сь.
Х орош о н ап и сал и  контрольн ую  
работу  по ф и зи ч еско й  х и м и и  с т у ­
ден ты  II I  к у р са , н и  одной  т р о й ­
к и  н е  п о л у ч и л и  гео х и м и к и  IV  
курса . И  все  ж е этого далеко  н е ­
достаточно, н у ж н о  ещ е глуб ж е 
и зу ч а т ь  предм ет, чтобы  п ридти  к 
сесси и  хорош о п одготовлен ны м и .
Н о о к ако й  подготовке к  э к з а ­
м ен ам  м огут говори ть , н а п р и ­
мер, студен ты  Н. К у л и к о в , Р . Р я ­
бова, В. Ш уй ск и й , Р. Я зев а  (I 
курс), В. Л абода (III  курс), если  
он и  ещ е не сдали  в н еауд и торн ое  
чтен и е?  И  когд а п о -н астоящ ем у  
н а ч н у т  за н и м а ть с я  П. И ващ ен к о  
и  А. М еркулов  (IV  курс), если  им 
ещ е п редстои т л и к в и д и р о в ать  
«хвосты »— экзам ен  по м есторож ­
дению  п о лезн ы х  и скоп аем ы х? А 
сту д ен т  IV  к у р са  В. А батуров  д а ­
ж е не п р и сту п ал  к  составлению  
отчетн ой  работы  по ф и зи к о -х и ­
м и чески м  основам .
Ф. К О РО В И Н .
г о т о в и т е с ь  к 
★  ★
Товарищеский разговор
с е с с и и ?
К огд а  ты  в сту п ал  в комсомол, 
теб я  сп росили  об о б я зан н о стя х  
ком сом ольца, и ты , в о л н у я сь , от­
вети л: «Слово к ом сом ольц а не 
долж но р асх о д и т ь ся  с делом». 
М ож ет бы ть, ты  ск азал  по-друго­
му, но в ы р ази л  и м ен но  эту  
м ы сль.
Т ы  о кон ч и л  ш к ол у  и  сей час  
у ч и ш ь с я  н а  втором  к у р се  отд е­
л е н и я  ж у р н ал и сти к и . У тебя, А н а ­
тол и й  Соколов, в  буд ущ ем  б л а ­
городн ая  и  п о ч етн ая  п роф есси я.
Тебе, н аверн ое , к аж ется , что у 
тебя  все  в п орядке, что твоя  со­
в есть  чи ста. Н о твои х  т о в а р и ­
щ ей , А н атол и й , в о л н у ет  то, что, 
м ож ет бы ть, ты  н е  зам еч аеш ь  
и л и  ж е не х о ч еш ь  зам еч ать .
Д ав ай  поговорим  откры то.
Т ы  н е  за п и сы в аеш ь  л ек ц и й .
— Н ет  такого  зак о н а , чтобы  
к о н сп ек ти р о в ать  л ек ц и и , это мое 
дело! —го во р и ш ь ты.
Это возм ож но  так . Н о когд а ты 
м еш аеш ь  други м , р а с с ы л а я  по 
ау д и то р и и  гл у п ы е  ш у тк и  на 
к л о ч к ах  бум аги , бол таеш ь без 
п ер ер ы в а  со своим и  п р и я т е л я ­
м и ,—это у ж е  к а с а е т с я  всех.
Т ы  не у в а ж а е ш ь  п р еп о д авате ­
лей . Н апом ню  тебе, что 3 д ек аб ­
р я  н а  л е к ц и и  по осн овам  м а р к ­
си зм а-л ен и н и зм а  ты  спал. 30 н о ­
яб ря  ты  в ы сту п ал  н а  сем и н аре  
по чу ж и м  консп ектам , п ы тая сь  
о бм ан уть  п р еп од авател я . Соб­
стве н н ы х  консп ектов  у  тебя  н и ­
когд а  и  н е  было: т р у д и ть с я  ты  
н е  лю биш ь.
Н е м ог н е  в зво л н о вать  то в ар и ­
щ ей  сл у ч ай  н а  п р ак т и ч еск и х  з а ­
н я т и я х  по тео р и и  и  п р ак ти к е  со­
ветской  п ечати . Т ебе н у ж н о  б ы ­
ло о твети ть  н а  п исьм о  ред ак то ­
р а  стен н ой  газеты , которы й  
сп р аш и в ал  о п р ав ах  и  о б я зан н о ­
ст я х  член ов  редколлеги и . В м есто 
того, чтобы  дать  то вар и щ еск и й  
совет, ты  отп исался:
«Чтобы  у зн а т ь  п р ава  и обя­
зан н о сти  чл ен ов  редк ол л эги и , 
П РЕД Л А ГА Ю  детал ьн о  и зу ч и т ь  
С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ И Е  м еста  
сборн и ка  докум ен тов  «О п а р ­
ти й н о й  и советской  печати».
Это было п р акти ч еск о е  з а н я ­
тие, твое п исьм о ч л ен ы  р ед к ол ­
л е ги и  н е  чи тал и . Н о к ак о й  б ар ­
ск и й  тон, к ак о й  ч и н о в н и к  за  
к аж д ой  строкой!
Н е л ь з я  спокойно см отреть  н а  
твои  «успехи» и  в общ ествен ной  
работе. К о м со м о л ьск ая  о р г а н и за ­
ц и я  п о р у ч и л а  тебе раб о тать  в 
п р ав л ен и и  к л у б а  у н и в ер си тета . 
К а за л о с ь  бы, н е  п р ед став л я ет  
больш ого  тр у д а  зав ести  тетр ад ь  
д еж урн ого  по клубу , состави ть  
р асп и сан и е  работы  круж к ов . Н о и 
этого ты  н е  сделал, и  о п ять  по 
своей  лености . Н и  одного п о р у ­
ч е н и я  ты  не вы п ол н и л  с душ ой.
Т а к  п оступ ать , к ак  ты, А н ато ­
лий , н аст о ящ и й  ком сом олец  не 
долж ен. Т вои  слова р асх о д я тся  с 
делом . Т ы  стал  л ен т я ем  и л г у ­
ном. А этого н е  дол ж н а п о тер ­
п еть  н аш а  к у р с о в а я  ком сом ол ь­
ск а я  о р г а н и за ц и я
Г. Б А Б К О В ,
II к у р с  отделен ия  
ж у р н ал и сти к и .
На географическом  
факультете
Г ео гр аф и ч еск и й  ф а к у л ь т е т  по 
у сп еваем ости  за н и м ает  одно и з  
п ер вы х  мест. В весенню ю  сессию  
д ев я ть  чел овек  п о лу ч и ли  у д о в ­
л етво р и тел ь н ы е  оц енки , о с т а л ь ­
н ы е —отл и ч н ы е и хорош и е. З а д а ­
чи  п редстоящ ей  зи м н ей  сесси и  -  
сдать  экзам ен ы  ещ е л учш е.
Д ек ан ат  и  к аф ед р ы  у ж е  давн о  
н ач ал и  подготовку  к  экзам ен ам : 
составлен о  точное р асп и сан и е  э к ­
зам ен ов , зач ето в  и  п р ед э к зам е ­
н а ц и о н н ы х  к о н су л ьтац и й . П ри 
составлен и и  р а сп и сан и я  у ч и т ы ­
в ал и сь  ж е л а н и я  студентов.
Н а втором  к у р се  прош ло п р о ­
и звод ствен н ое  совещ ан и е , п о св я ­
щ ен н ое  сессии . Т ак и е  ж е сове­
щ а н и я  н а  д н я х  п рой д ут и на 
в сех  д р у ги х  к у р сах .
Особое в н и м ан и е  у д е л я е т с я  п е р ­
в окурсн и кам . П ровед ен н ы е к о л ­
л о к ви у м ы  и сем и н ар ы  п о к а зы в а ­
ют, что студен ты  им ею т п рочн ы е 
зн а н и я . Т ак , н а  к о л л о к в и у м ах  
по геологи и  и общ ем у зе м л е в е ­
дению  бы ло п олучен о  только  по 
одной оц ен к е  « у д о в л етво р и тел ь­
но». Х орош о п рош ел и  іЛ л л о кзи - 
ум  по м етеорологии .
Б ол ьш ую  пом ощ ь в подготовке 
к  э к зам ен ам  о к азы в аю т и  к о н ­
су л ьтац и и , особенно по таком у  
труд н ом у  п редм ету , к ак  геология.
Н е х у ж е  обстоят дел а  н а  II  и 
I I I  к у рсах .
П. В И К Т О РО В .
П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Правильно ли критиковали 
нашу стенгазету?
В н ояб ре  н а  н аш ем  к у р се  н а ­
ч ал а  в ы х о д и ть  с ати р и ч еск ая  
с тен н ая  га зе т а  «Оса». Г азета  в ы ­
см еи вал а  п р о гу л ьщ и к о в , о п азд ы ­
в аю щ и х  н а  за н я т и я , студен тов, у  
к о то р ы х  слово р асх о д и тся  с д е ­
лом . Т ак , были п ом ещ ен ы  к а р и ­
к а ту р ы  н а  сту д ен тк у  В. П узано- 
ву , к о то р ая  плохо в ела  себя н а  
л ек ц и я х .
В одном и з  п оследн и х  ном еров 
п о яв и л ся  ф ельетон : «Разговор  с 
ч л ен ам и  редколлеги и ». В нем  бы ­
л и  п одн яты  остры е вопросы  и з 
ж и зн и  к у р са . О тм ечалось, что на 
л е к ц и я х  по п едагоги к е  м н огие 
студен ты  часто  отсутствую т. С та­
роста  гр у п п ы  Б . М арш алов  х а ­
л атн о  отн о си тся  к  своим  о б я за н ­
н остям , сам  п р о п у ск ает  зан я т и я . 
М. Ш и ти ков  и И. П ьян к о в  за н и ­
м аю тся н а  л е к ц и я х  п осторон н и ­
м и делам и , а  В. М у р ав ьев  и
В. Н ерезов  п окры ваю т н а р у ш и ­
тел ей  ди сц и п л и н ы .
В ф ел ьето н е  в сати р и ч еско й  
ф орм е сн ова к р и т и к о в ал ась  с т у ­
д ен тк а  В. П у зан о в а , к о то р ая  в м е ­
сто того, чтобы  сл у ш ать  л ек ц и и , 
слиш ком  много зан и м ается  н а  
н их... своим  туалетом .
Ч л ен ы  р едк ол л еги и  ж дали , что
к у р с  обсуд ит в ы сту п л ен и е  г а зе ­
ты  и п ри м ет м еры  к испрагзле- 
нию  н едостатков . С туден ты , д е й ­
стви тел ьн о , бурно  р еаги р о в ал и  
н а  ф ел ьетон . Н о эта  р е а к ц й я  бы ­
л а  своеобразн ой . О ни не о су ж ­
д ал и  студен тов, к оторы х  к р и т и ­
к о в ал а  газета , а о б р у ш и л и сь  н а  
ч л ен ов  редкол л еги и . Н а  общ ем
собран и и  к у р с а  м н оги е  ком со­
м ольц ы  н а зы в а л и  н а ш у  га зету
« кол лекти вн ы м  м елочником », го ­
ворили , что  о н а  п р и н я л а  «м ан и ­
кю рное н ап р ав л ен и е» , доп уск ал и  
в ы с к а зы в а н и я , оскорби тел ьн ы е 
д л я  чл ен ов  редколлеги и .
Б . М арш алов, В. Н ерезов, 
Л. И п ато в а  и д р у ги е  стар ал и сь  
свести  весь  разговор  к  ст и л и сти ­
чески м  н едостатк ам  м атери  лла, 
сп ек у л и р о вал и  н а  одном  и з ф ак  
тов, которы й  по н аш ей  в и н е  о к а ­
за л с я  н евер н ы м , чтобы  п остави ть  
под сом н ен ие ф ел ьето н  в целом .
У в аж аем ая  редакц и я! Я  хотел  
бы  зн ать , " п р ав и л ьн о  л и  сделала 
газета , п ом естив  ф ел ьетон , и пра 
ви л ьн о  ли  реаги р о в ал о  собран и е 
н а  к р и ти к у ?
Л. Д А Н И Л И Н , 
р едактор  стен н ой  газеты  II 
к у р с а  и сторического  отделен ия.
ОТ Р Е Д А К Ц И И . Р е д а к ц и я  га зеты  «С талинец» счи тает , что р ед ­
к о л л еги я  стен н ой  га зеты  «Оса» п оступ и л а  соверш ен н о  п рави л ьн о , 
в ы сту п и в  с ф ельетон ом  п ротив  н ар у ш и т ел ей  у чеб н ой  и  к ом со­
м ольской  ди сц и п л и н ы . С обран ие и стори ков  II к у р са  пош ло по 
н евер н о м у  п ути  вслед  за  Б . М арш аловы м , В. Н ерезовы м  и д р у г и ­
ми, которы е, стр ем я сь  о п р авд аться , с тар ал и сь  оп орочи ть  в ы с т у п ­
л е н и е  газеты . В м есто того, чтобы  о су д и ть  студен тов , ч ь и  ф ам и л и и  
сп равед ли во  ф и гу р и р о в ал и  в ф ел ьетон е , собран и е потребовало  
р аск р ы ть  п севдони м  под ф ельетон ом , у п р ек ал о  курсовое  бюро в 
том, что  оно н е  к о н тр о л и р у ет  сод ерж ан и е  газеты  до ее в ы в е ш и в а ­
н и я , то-есть, толкало  бюро н а  я в н ы й  заж и м  к р и ти к и . В се это 
св и д етел ьств у ет  о н еп р и н ц и п и ал ьн о м  отн ош ен и и  ком сом ольц ев  
II к у р с а  и стори ч еского  отд ел ен и я  к к р и ти ч еск и м  в ы сту п л ен и ям  
в п ечати .
НЕВАЖНЫЕ ДЕЛА
Д О СА А Ф  в у н и в ер си тете , и в 
частн ости , н а  и стори к о -ф и лол оги ­
ческом  ф ак у л ьтете , работает  на 
н и зк о м  уровн е .
В сем  ясно , что степ ен ь  з а и н т е ­
р есован н ости  студен тов  к р у ж к а ­
м и зав и си т  от  того, к ак  работаю т 
эти  к р у ж к и , а д ел а  в  н и х  н е ­
в аж н ы е. Н о это, к аж ется , н икого  
не беспокоит.
Н е у д о в л етво р я ет  лю бителей  
автод ел а  ав том оби л ьн ы й  круж ок. 
Д ля  п р ак т и ч еск и х  за н я т и й  им 
н у ж ен  автом оби ль —х о тя  бы на 
н ескол ько  дней . Н о х о зя й с т в е н ­
н а я  ч ас ть  у н и в е р с и те та  автом о­
б и л я  н е  дает, и  работа  к р у ж к а  
сры вается .
Е сть  у  н ас  лю бители  мотодела, 
есть  и  м отоц иклы , но они  п ро ­
стаиваю т, потом у что две у н и ­
вер си тетск и е  к аф ед р ы  н и к а к  не 
м о гу т  р еш и ть , к о то р ая  долж на 
и м и  р асп о р яж аться .
Н екоторы е ч л ен ы  ком и тета  
Д О СА А Ф  у стр ан и л и сь  от рабо­
ты. Н ап ри м ер , В. Н и к и ти н  (IV  
к у р с  ф и лологи ч еского  отделен ия) 
н е  в ы п о л н я ет  даж е о тд ел ьн ы х  
м ел к и х  п оручен и й .
А надо  л и  до к азы вать , какое 
зн а ч е н и е  и м еет  работа ДО СА А Ф ?
И. Ш Т Е И Н ,
II к у р с  ф и лологического  
отделения.
По материалам  
„Сталинца“
„И з „ л е т о п и с и “ у н и в е р с и т е т с к о й  
ж и з н и “
Ф акты , и зл о ж ен н ы е  в ф ел ьето ­
н е  «И з «летописи» у н и в е р с и т е т ­
ской ж и зн и »  («С талинец» №  38), 
п одтверди ли сь.
Н а  А. Д. Б ал т и й с к и х , н а ч а л ь ­
н и к а  у н и в ер си тетск о й  охран ы , и
А. И. М и хеева, заведую щ его  э к с ­
п ер и м ен тал ьн о й  м астерской , н а ­
л ож ен ы  строгие в зы ск ан и я .
Начало дружбы
К о н с у л ь т а ц и я
Р а б о т а  в л а б о р а т о р и и
Д л я  студен тов  II  к у р са  би оло­
гического , геологи ческого  и х и ­
м ического  ф а к у л ьтето в  у ч еб н ая  
п рограм м а п р ед у см атр и вает  в п ер ­
вом  сем естре и зу ч е н и е  з н а ч и ­
тел ьн ого  по объ ем у  к у р с а  к о л и ­
честв ен н о го  ан ал и за . В основном  
все это в р ем я  отвод и тся  н а  сам о­
сто ятел ьн у ю  п р акти ч еск у ю  рабо ­
т у  сту д ен та  в  л аборатори и .
Х и м и ч ески м  ан ал и зо м  н е л ь зя  
овлад еть  чи сто  теорети ческ и м  
путем . Ч тобы  н а у ч и т ь с я  сам о ­
сто ятел ьн о  о п р ед ел я ть  состав тех  
и л и  и н ы х  в ещ еств , надо  н а  
п р ак ти к е  освоить осн овн ы е оп е­
рац и и , п р и м ен я ем ы е  п ри  п р о и з­
водстве ан ал и зов . Это —в зв е ш и в а ­
н и е  н а  ан а л и т и ч е с к и х  весах , п р и ­
го то вл ен и е  растворов  о п р ед ел ен ­
н ой  к о н ц ен тр ац и и , и зм ер ен и е  
объем ов ж идкостей , ти тр о в ан и е  
и  другое.
З н а н и е  о сн овн ы х  т ео р ет и ч е ­
ск и х  п олож ен ий , об ъ я сн я ю щ и х  
см ы сл в сех  оп ер ац и й  ан ал и за , 
я в л я е т с я  о б я зател ь н ы м  услови ем  
у сп еш н о й  работы . П оэтом у в о з ь ­
м и те за  п рави ло : п р и сту п ать  к 
а н а л и зу  только  после ясн ого  п о­
н и м а н и я  его теорети ческ ой  осн о­
вы , ц ел е й  и  н а зн а ч е н и й  каж д ой  
оп ераци и .
А н ал и з зак л ю ч ается  в п ровед е­
н и и  х и м и ч еск и х  р еак ц и й , кото ­
р ы е  и  р аск р ы в аю т содерж ан и е 
работы . А у р а в н е н и я  эти х  р е а к ­
ц и й , я в л я я с ь  зап исью  х и м и ч е ­
ск и м и  си м волам и  зак о н а  со х р а ­
н е н и я  м ассы  М. В. Л ом оносова, 
передающ кол и ч ествен н ую  сторо­
н у  в заи м о д ей ств и я  вещ еств. П о­
этом у  д л я  п о н и м ан и я  хода а н а ­
л и з а  и  д л я  в ы ч и сл ен и я  р е з у л ь ­
татов  зн а т ь  эти  х и м и ч еск и е  у р а в ­
н е н и я  соверш ен н о  н еобходи м о:
О днако встречаю тся  студен ты , 
которы е дл я  «ускорени я»  работы  
стараю тся  п ровести  а н а л и з  ч и ­
сто м ех ан и ч еск и , ф орм ально , 
у свои в  л и ш ь  п ер еч ен ь  н еобходи ­
м ы х  д л я  этого оп ераци й . О ни не 
п они м аю т см ы сла и  ц ел и  своей  
работы . П остоян н о  сл ы ш атся  и х  
вопросы : «Что д ел ать  д ал ьш е?
Н адо л и  п р и л и в ать  ки сл оту?  Н а ­
до л и  н агр ев ать?»  Н е у д и в и т е л ь ­
но, что п ри  таком  отн ош ен и и  к 
дел у  бескон ечн о  возн и к аю т ош и б ­
ки, к аж д ы й  ан а л и з  п р и х о д и тся  
п о вто р ять  н ескол ьк о  раз. Т ак , 
студен т-биолог В. З ам ар аев , рабо ­
т а я  в л аборатори и , н е  в н и к ает  в 
сущ ество  зад ан и я , ц ели ком  п о л а­
г а я с ь  н а  счастли вую  с л у ч а й ­
ность. О тсю да о т с та в а н и я  в п р а к ­
ти ч еск о й  работе, ибо без зн а н и й  
н е т  и  усп еха.
П р акти ч еск о е  в ы п о л н ен и е  а н а ­
л и з а  надо  н а ч и н а т ь  с п одготовки  
рабочего  м еста. П осуда, р е а к т и ­
вы  долж ны  бы ть п ри готовл ен ы  
за р а н е е  н а  в есь  ан ал и з. П ри 
п о л ьзо ван и и  весам и  о б язател ьн о  
оп редели те п олож ен и е н у лево й  
точки . Ч асто  м ож но вид еть, к ак  
сту д ен т  о б н аруж и вает , что у  в е ­
сов сбито кором ы сло только  по­
сле б е зу сп еш н ы х  попы ток в з в е ­
си ть . В пустую  затр ач ен о  врем я, 
п о яв л яю тся  ош ибки.
В весовом  м етоде а н а л и за  и с ­
точн и ком  ош ибок часто  сл у ж и т  
п о тер я  вещ ества  п ри  ф и л ь т р о ­
в ан и и . В объем н ом  м етоде а н а ­
л и за , к ром е в зв еш и в ан и я , п р и х о ­
ди тся  и зм ер я ть  объем ы  р аств о ­
ров р еаги р у ю щ и х  вещ еств . П ри 
этом  м н оги е  н едооц ени ваю т т а ­
кой  и сто ч н и к  ош ибок, к ак  п у зы ­
рек  в о зд у х а  н и ж е  к р а н а  бю рет­
ки. В едь часто  п ри  ти тр о в ан и и
этот п у зы р ек  п р о ск ак и вает  в вер х  
а это ■ п ри вод и т  к и зм ен ени ю  
объ ем а раств о р а  вы ш е к ран а , 
что  не м ож ет бы ть учтен о . Т а ­
ким  образом , в оп редел ен и и  о б ъ е ­
м а р аств о р а  будет д о п у щ ен а  н е ­
точн ость , за в и с я щ а я  от в е л и ч и ­
н ы  п у зы р ь к а .
Н о чащ е  всего н ев ер н ы й  р е ­
зу л ь т а т  а н а л и за  бы вает  след­
стви ем  ош ибок п ри  вы ч и сл ен и и . 
Н адо  ск азать , что  так и е  сл у ч аи  
н еи зб еж н ы  у  тех , кто ещ е не 
понял, что  д ел ен и е  и ум н о ж ен и е  
м н о го зн ач н ы х  чи сел  необходим о 
п рои звод и ть  с п р и м ен ен и ем  таб ­
л и ц ы  л огари ф м ов . К ром е точн о­
сти  и бы строты  в в ы ч и сл ен и я х , 
таб л и ц ы  л огари ф м ов  п озволяю т 
в ести  все зап и си  н еп о ср ед ствен ­
но в  рабочей  тетради , без ч ер н о ­
виков. П ри  так о й  работе л егч е  
о б н ар у ж и ть  н еточн ость  и внести  
п о п р ав к у  в расчет.
К р о м е подробного со д ер ж ан и я  
работы , в тетр ад ь  сл ед у ет  з а п и ­
сы вать  все  дан н ы е  и зм ерен и й : 
вес  навесок , объ ем ы  растворов  и 
др. Н адо соверш енн о  о т к азат ь ся  
от ч ер н о в ы х  зап и сей  н а  р а зл и ч ­
н ы х  к л о ч к ах  бум аги . Р аб о ч ая  
тетрадь , к ак  о ф и ц и ал ь н ы й  д о к у ­
м ент, н а  о сн о ван и и  которого п р е ­
п о д ав ател ь  п ри н и м ает  р е зу л ь т а ­
ты  ан ал и за , долж на содерж ать  
все  д ан н ы е  о п родел ан н ой  р а ­
боте.
Л аб ораторн ы е за н я т и я  сту д ен ­
тов требую т от н и х  больш ой  са ­
м остоятельн ости , вдумчивости^ 
у п о р ства  в дости ж ен и и  цели .
А. Д ЬЯ К О В , 
к ан д и д ат  х и м и ч еск и х  н ау к , 
асси стен т  к аф ед ры  а н а л и т и ч е ­
ской  хим ии.
Все н ач ал о сь  обы чно: о б ъ я в л ен и е  и звести л о  о том, 
что 6 д ек аб р я  состои тся  в стр еч а  студен тов  отд ел ен и я  
ж у р н а л и с ти к и  с бри гадой  арти стов  С вердловского  т е а т ­
р а  м у зы к ал ь н о й  ком едии , езд и в ш ей  с к он ц ер там и  н а  
ц ел и н н ы е  зем ли .
И  вот —6 декаб ря . А у д и то р и я  п ереп ол н ен а. З д есь  не 
только  сту д ен ты -ж у р н ал и сты , но и  географ ы , ф илологи , 
и сторики . В сем  и н тер есн о  п оговори ть  с лю бим ы м и 
ар ти стам и , п о сл у ш ать  хор о ш и й  конц ерт.
В ечер  отк ры л  к р атк о й  в сту п и тел ьн о й  речью  р у к о ­
води тель  бри гады , зам ес ти тел ь  д и р ек то р а  театр а  
Г. К р и в и ц к и й . Он р а с с к а за л  собравш и м ся , что а р т и ­
сты  п обы вали  в 17 р а й о н а х  К у р га н с к о й  области  и дали  
много конц ертов , которы е посетило около п я ти  ты сяч  
зр и тел ей . В одном  р ай о н е  сат и р и ч еск и е  к у п л еты  н а  
м оти в  м олдавской  п есн и  «Л яна» бы ли  во сп р и н я ты  с л у ­
ш ател я м и  н астольк о  дей ствен н о , что  они  ту т  ж е р а ­
зоб лач и ли  одн у  и з  раб отн и ц  м асл озавода  в растр ате
го су д ар ств ен н ы х  продуктов.
Слово п р ед о став л я ется  засл у ж ен н о м у  ар ти сту  
Р С Ф С Р  В. • К у р о ч к и н у , к о н ф ер ан сье  сегодн яш н его  н е ­
больш ого, но о ч ен ь  хорош его  конц ерта .
С глуб оким  л и р и зм о м  ар т и ст к а  Р . К у зь м ен к о  спела 
русскую  н ародн ую  песню  «Н ад п олям и , да н ад  чйсты - 
. ми» и с больш и м  чувством  —арию  К ар ам б о л и н ы  и з 
оп еретты  К а л ь м а н а  «Ф и ал ка  М онм артра».
Т епло в стр ети л и  студен ты  ар ти ста  М. М охова, и с ­
п о лн и вш его  тан ц ев ал ьн у ю  сц ен к у  «О динокая гарм онь».
А рти ст  В. О стапен ко  п ро н и к н о в ен н о  спел песню  
В оронова «С олдатский  вальс»  и п оп ул ярн ую  песню  
Богословского  «П ом ниш ь, мама».
П осле в ы сту п л ен и я  засл у ж ен н о го  ар ти ста  Р С Ф С Р  
В. К у р о ч к и н а  долго не см ол кал и  ап лоди см енты : остро, 
злободневно п р о зв у ч ал и  в его и сп о л н ен и и  с а т и р и ч е ­
ские к у п л еты  н а  м отив «Л яны » и  к у п л еты  н а  тем ы  
соврем ен н ы х  вальсов .
К о н ц ер т  зак о н ч и л ся  ру сск о й  п ляской  в и сп ол н ен и и  
арти стов  М. М охова, Н. Д оброницкого  и  Г. К отлова.
П осле к о н ц ер та  все  обступ и ли  гостей  и, к а к  видно 
н а  фото, стал и  р ассм ат р и в ат ь  по к ар те  м ар ш р у т  б р и га ­
ды  по ц ел и н н ы м  зем лям .
С туден ты  п облагодари ли  арти стов  за  хо рош и е в ы ­
сту п л ен и я  и  в ы р ази л и  у в ерен н ость , что друж ба, так  
хорош о н а ч а в ш а я с я , н е  завян ет ...
В. П О Л О В Н И К О В .
Ф ото И. Ч И РК О В А .
С П О Р Т Решающая встреча
Зад олго  до н а ч а л а  во лей б о л ь­
н ой  в стр еч и  м еж д у  м у ж ск и м и  
ком ан дам и  ф илологического  о т ­
д ел ен и я  и  геологи ческого  ф а к у л ь ­
тета  сп орти вн ы й  зал  н ап о л н и л ­
ся  доотказа. П редстояла  послед- 
н я я , р еш аю щ ая  и гр а  н а  п ер в ен ­
ство у н и в ер си тета . П обедители  
стан о ви л и сь  чем пи он ам и .
С висток, И гр а  н ач ал ась . С разу  
видно, что у  ф илологов  л и д еры  
ата к  —А. М атвеев  и Ю. Ш и хал ев , 
у  и х  п роти вн и к ов  —М. А ртам онов  
и А. П ерцель. О собенно оп асен  
М. А ртам онов. Е го  си л ьн ы е  у д а ­
ры  п очти  всегд а  достигаю т цели , 
к  том у ж е у  ф илологов  не л а ­
д и тся  с защ и той .
С чет бы стро растет . И  хотя  
под конец  геологи  ослаби ли  н а ­
тиск, п ер в ая  п а р т и я  в ы и гр ан а  
и м и  —15:13.
В торая  п ар ти я  о п ять  не п р ед ­
в ещ ал а  н и ч его  хорош его  спорт- 
см ен ам -ф и лологам . О ни п р о и гр ы ­
ваю т. С чет 10:6.
О гром ны м  н ап р я ж ен и ем  сил ф и ­
лологи  сокращ аю т счет, 10:7, 11:9,
11:10. Б о р ьб а  дости гает  п редела. 
В сем  ясно , что и м ен н о  в этот 
м ом ент долж ен  п рои зой ти  п е р е ­
лом.
Т ем п  и гр ы  у си л и в ается , часто  
к о м б и н ац и и  р азы гр ы ваю тся  в два 
к асан и я . Г еологи  н е  м о гу т  сд ер ­
ж ать  то ч н ы х  у даров  ф илологов  и 
п рои гры ваю т партию .
В последн ей  п ар ти и  и н и ц и а т и ­
ва  н а  стороне ф илологов. Л и ш ь  
одн аж ды  у  геологов бы л ш ан с 
ср ав н я т ь  счет, но у д ар ы  А. М ат­
веева  у в ел и ч и л и  разры в.
С чет 14:12. М яч у  Щ ербакова. Он 
бы стро п ер ек и д ы в ае т  его Ю. Ш и- 
хал еву . С л едует  удар , и  по р у ­
кам  бл оки рую щ и х  м яч  ти х о  п а ­
д ает  н а  п лощ адку . П оследни й  
м яч  п ервен ство  ун и верси тета ...
П обедителей  поздравляю т, об­
ним аю т. П од б у р н ы е  о в ац и и  бо­
л е л ь щ и к о в  м уж ск ой  и ж ен ской  
к ом ан дам  ф илологов, зан яв ш и м  
п ервы е м еста, в р у ч а е т с я  кубок 
чем пи он ов  у н и в ер си т ета  по в о л ей ­
болу.
Ю. М АЙОРОВ.
В МЕДИЦИНСКОМ КАБИНЕТЕ
Е ж ед н евн о  с 12 часов  д н я  до 5 здоровье. До 19 д ек аб р я  право-
часов  в еч ер а  в зд ан и и  и сторико- 
ф и лологи ч еского  ф ак у л ь т е т а  р а ­
ботает н ед авн о  о тк р ы ты й  м ед и ­
ц и н с к и й  к аби н ет . В п оряд ке п ро­
ф и л а к ти к и  все  студен ты , п реп о ­
д ав ател и  и тех н и ч еск и й  п ер со ­
н ал  м огут  п р о вер и ть  зд есь  свое
д и тся  рен тген о -ф л у о р о -гр аф и я  
орган ов  гр у д н о й  кл етки . И ссл е­
до ван и е  не о тн и м ает  много в р е ­
м ени.
Р ед ак то р  
Б . П А В Л О В С К И Й .
